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В Україні зростає інтерес до проблем регіонального розвитку та реформування 
регіонального управління, про що свідчить, зокрема, діяльність, спрямована на 
прийняття Концепції державної регіональної політики та спроба нормативно 
забезпечити процес утворення та функціонування регіональних агентств розвитку. 
Свідченням цьому є постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення 
Координаційної ради з формування мережі регіональних агентств розвитку” від 30 
липня 1999 р. №1394 та “Про затвердження Положення про Координаційну раду з 
формування мережі регіональних агентств розвитку” від 28 жовтня 1999 р. №1996. 
Вказані документи однозначно вказують на необхідність утворення в Україні мережі 
регіональних агентств розвитку. Проблемою, яка ускладнює пошук оптимальної моделі 
інституційного забезпечення регіонального розвитку, є незавершеність 
адміністративної реформи та застарілий адміністративно-територіальний поділ 
держави. 
В регіонах України діють наступні державні та недержавні інституції, які 
впливають чи потенційно можуть впливати на регіональний розвиток та регіональне 
управління і повинні так чи інакше бути представлені у регіональних агентствах 
розвитку: 
· місцеві органи державної виконавчої влади; 
· територіальні органи центральних органів виконавчої влади; 
· органи місцевого самоврядування; 
· окремі суб‘єкти підприємництва чи їх структурні підрозділи; 
· об‘єднання громадян та їх структурні підрозділи, які відповідно до своїх статутів 
займаються проблемами регіонального розвитку (місцеві відділення Асоціації міст, 
Спілки лідерів місцевих та регіональних влад України та аналогічні об‘єднання 
громадян з місцевим статусом), а також профспілки. 
Факультативними учасниками регіонального управління є: 
· адміністрації спеціальних економічних зон (СЕЗ) чи подібних структур; 
· національні адміністрації транснаціональних регіонів (єврорегіонів). 
Діяльність вказаних інституцій сьогодні не координується. Потреба в такій 
координації існує тому, що вирішити питання регіонального розвитку лише через 
структури виконавчої влади чи місцевого самоврядування неможливо, як неможливе 
досягнення цілей регіонального розвитку виключно через громадські об‘єднання чи 
бізнесові структури. На нашу думку, регіональні агентства розвитку в Україні повинні 
набувати, переважно, форм міжвідомчих координаційних Рад регіонального розвитку, 
що створюються і функціонують на рівні регіонів різних рівнів. 
Очевидно, що будь-яка нова управлінська структура, створена на регіональному 
рівні, буде ефективною лише в тому випадку, коли вона не буде дублювати існуючих 
інституцій, перш за все – місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, але при цьому буде вписуватися у контекст Концепції 
адміністративної реформи та зможе успішно координувати діяльність всіх суб‘єктів. 
